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В роботі розглянуто особливості розвитку ринку мінеральної води в 
Україні. Для ринку мінеральної води в Україні характерний стрімкий розвиток, 
незважаючи на кризові явища в економіці країни. Даний ринок є досить 
привабливим для інвесторів, але і рівень конкуренції тут гранично високий. 
Ринок мінеральної води в Україні має свої особливості. В основному вітчизняні 
споживачі лояльні до продукції українських виробників, які пропонують 
широкий асортимент в роздробі, хорошої якості і за доступною ціною. 
В цілому попит на мінеральну воду має сезонний характер. Найбільший 
попит на продукцію ринку мінералки, зокрема на газовані і столові води, 
спостерігається в період з травня по жовтень. Лікувальні, а також лікувально-
столові води менше схильні до сезонних коливань попиту. 
Виробництво мінеральної води в Україні вже кілька років залишається 
практично на одному рівні, щорічний приріст виробництва становить 0,2-0,3%. 
За 2015 року було вироблено 125,6 млн дал. За прогнозами експертів з 2017 по 
2018 рр. тенденція зростання виробництва зберегтися і складе до: 2017 р.- 126,2 
млн дал. 2018 г. - 126,6 млн дал. 
Експорт та імпорт мінеральних вод в Україні. Експорт мінеральних вод в 
4 рази нижче за показник імпорту. В останні 3 роки (з 2013 по 2015 рр.) 
Зберігається тенденція зниження обсягу експорту.  
В цілому ринок мінеральних вод в Україні досить перспективний, завдяки 
таким факторам як: 
1 Потенціал ринку. Все більше число українців в останні роки піклуються 
про своє здоров'я і прагнуть до споживання якісних і корисних для здоров'я 
продуктів, в тому числі і питну воду. У зв'язку, з чим щорічно зростає рівень 
споживання вод в пляшках. 
2 Ємність ринку. Більш ніж 77% українців споживають бутильовану 
мінеральну воду. За словами експертів, щорічне зростання рівня споживання 
становитиме 15-20%, у відсутності кризових явищ в економіці країни і 
«обвального» зниження доходів громадян. 
3 Висока прибутковість. Обсяг внутрішнього ринку мінеральних вод 
України оцінений сьогодні в 1 млрд. Доларів. Що стосується рентабельності 
ринку, то експерти відзначають показник в 30%. 
Ринок мінеральної води України - швидко зростаючий і перспективний. В 
першу чергу, це пов'язано з невисокою якістю вод з-під кранів і популярністю 
тенденції здорового харчування і способу життя. Щорічний рівень споживання 
мінералки становить 39,2 л на одну людину. Найбільшим попитом користується 
бутильована вода, ємністю 0,5-0,7 л і 1,5 л в пластиковій тарі. В останні роки 
спостерігається зниження рівня попиту на газовані води, і підвищення попиту 
на негазовані і слабогазовану. На майбутній період 2017-2018 рр. прогнозується 
подальше зростання виробництва, у разі відсутності економічної кризи в країні. 
